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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model  Problem 
Based Learning (PBL), Generative Learning (GL), dan integrasinya, kemampuan 
menganalisis, kreativitas, terhadap hasil belajar siswa. 
Penelitian ini menggunakan model GL, PBL dan  integrasi PBL-GL  yang  
dilakukan pada bulan Maret– Mei 2014. Populasi dari penelitian ini adalah siswa 
kelas XI Analisis Kimia SMKN 3 Madiun Tahun Pelajaran 2013/2014 sejumlah 
262 siswa yang terbagi menjadi delapan kelompok belajar (kelas). Sampel 
penelitian terdiri dari tiga kelas yaitu XI Analisis Kimia 2, XI Analisis Kimia 3, dan 
XI AnalisisKimia 4 yang ditentukan dengan menggunakan teknik cluster random 
sampling. Kelas XI Analisis Kimia 2 menggunakan model GL, kelas XI-Analisis 
Kimia 3  menggunakan model PBL, dan kelas XI Analisis Kimia 4 menggunakan 
model Integrasi PBL-GL. Data diambil dengan menggunakan instrumen tes hasil 
belajar kognitif dan angket afektif, angket psikomotorik, angket kemampuan 
menganalisis, angket kreativitas siswa. Data kemudian dianalisis menggunakan uji 
ANAVA tiga jalan dengan disain faktorial 3x2x2 dengan taraf signifikansi 5%, dan 
kemudian dilanjutkan dengan uji Scheffe jika terdapat interaksi. 
Berdasarkan analisis data, disimpulkan bahwa: 1)  Ada perbedaan pengaruh 
model PBL, GL serta Integrasi PBL-GL terhadap hasil belajar kognitif, afektif dan 
psikomotor; 2) Tidak ada perbedaan pengaruh kemampuan mengevaluasi siswa 
terhadap hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor; 3) Ada perbedaan pengaruh 
kreativitas siswa terhadap hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor; 4) Tidak 
ada interaksi antara model PBL, GL serta Integrasi PBL-GL dengan kemampuan 
menganalisis siswa terhadap hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor siswa; 5) 
Tidak ada interaksi antara model PBL, GL serta Integrasi PBL-GL dengan 
kreativitas siswa terhadap hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor; 6) Tidak 
ada interaksi antara kemampuan menganalisis dengan kreativitas siswa terhadap 
hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor siswa; 7) Tidak ada interaksi antara 
model PBL, GL serta Integrasi PBL-GL, kemampuan menganalisis, dan kreativitas 
terhadap hasil belajar kognitif, afektif, maupun psikomotor siswa. 
 
Kata kunci: generative learning, problem based learning, kemampuan 
menanalisis, dan kreativitas. 
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MOTTO  
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“Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman diantara 
kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan 
beberapa derajat.” 
 (Q.S. Al Mujadillah ayat 11)  
 
 
Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda 
telah berbuat baik terhadap diri sendiri 
(Benyamin Franklin) 
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